



























































セミ－ ニイニイゼミ コエゾゼミ エゾゼミ アブラゼミ ミンミンゼミ
ヒグラシ エゾハルゼミ ツクツクボウシ チッチゼミ
水生昆虫
3 淡水魚類
ウグイ ヨシノポリ アユ シロウオ フナ
4 両生類





ツバメ スズメ キジ カケス ヒヨドリ カラス トビ キジバト ヒバリ
コチドリ カルガモ ゴイサギ シジュウカラ ムクドリ モズ ホオジロ
ウグイス ツル ホトトギス トキ
7 哺乳類
サドトガリネズミ ホンシュウジネズミ サドモグラ サドハタネズミ サド
アカネズミ ホンドヒメネズミ ニホンハツカネズミ ニホンクマネズミ ニ













打ち上げ貝 採泥器や桁網による採集貝 突堤の貝 マガキ養殖施設の貝 シ
ルト岩の貝 ツメタガイ バカガイ カバザクラガイ マガキ ムラサキイガ
イ サドシジミ
8 海水魚類
アマモ場の魚 砂泥底の魚 ガラモ場の魚 コンクリート構築物周辺の魚 マ


















































ゼンマイ ワラビ フキ・フキノトウ ウワバミソウ クサソテツ ウド









いろいろな笛 音遊び 鉄砲 飛ばし遊び 風車・水車 勝負遊び 占い遊び



































耳飾り ヒスイ大珠 貝輪 有孔石斧
5 墓地と埋葬
6 呪術社会の遺物
土偶 岩偶 土版 岩版 三角形土版 三角形岩版 三脚石器 石冠・土冠
































佐渡の穴釜 製鉄炉の分類 佐渡の穴釜の共通点と相違点 野坂穴釜の性格
7 辰巳井戸址
井戸枠の構造 出土遺物
第五節 原始文化の編年
一 旧石器時代
時代区分 火山灰と鍵層
1 旧石器時代の概観
古環境と生活
2 上長木台地の前期旧石器
3 長老ケ平の後期旧石器
二 縄文時代
1 草創期の石器
2 早期から前期前半の土器
3 前期末の土器
4 中期の土器
5 後期の土器
6 晩期の土器
三 弥生時代から古墳初頭の時代
1 弥生中期の土器
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2 弥生後期の土器
3 弥生終末期・古墳初頭の土器
付 記
